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O B L J E T N I C E
Postoje osobe kojih se uvijek rado sje}amo 
zbog njihova stava i opho|enja s drugima, 
zbog njihova znanja i spremnosti da ga 
podijele s drugima. Jedna od takvih osoba 
svakako je i mr. sc. Lenija Babi} (El Shatt, 
1944.), dipl. ing. kemijske tehnologije, prva 
registrirana ~lanica dana{njeg Dru{tva za 
plastiku i gumu.
Stariji ~lanovi DPG-a prisjetit }e se zlatnog 
doba Dru{tva, kada su za {ire podru~je biv{e 
dr`ave organizirana brojna savjetovanja, 
posebice u sklopu Dana DPG-a. Me|u 
takvim skupovima, po iznimno dobroj or-
ganizaciji i aktualnosti posebno se isticao 
niz savjetovanja prvobitno pod nazivom  
Vlaknima oja~ani polimerni kompoziti, a 
poslije Polimerni kompoziti. Prvih sedam 
skupova vrhunski je organizirala i vodila 
Lenija Babi}. Vo|enje tih savjetovanja, na 
kojima su obra|ivani kompozitni materijali 
i sve vezano uz njih, povjereno joj je jer je 
u Brodarskom institutu radila na primje-
ni polimernih kompozita, u prvom redu u 
brodogradnji.
Lenija Babi} je nakon zavr{ene gimnazije 
upisala Kemijsko-tehnolo{ki fakultet (danas 
Fakultet kemijskog in`enjerstva i tehnolo-
gije), na kojem nakon diplomiranja upisuje i 
poslijediplomski studij. Magistrirala je 1974. 
godine obraniv{i rad pod naslovom Utjecaj 
staklenog oja~anja na stati~ka i dinami~ka 
mehani~ka svojstva laminata s naro~itim 
osvrtom na nove metode odre|ivanja mo-
dula elasti~nosti. U radu je posebice obradila 
utjecaj prigu{ivanja na ispitivana svojstva. 
Bilo je to doba vrlo intenzivnog prou~avanja 
polimernih kompozita, koji postaju sve 
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smola, koje su u to vrijeme upotrebljavane u 
velolu~kom brodogradili{tu Greben za izra-
du manjih plovila. Jedan od ve}ih projekata 
na kojima je sudjelovala i Lenija Babi} bila 
je izrada prototipa kompozitnog minolo-
vca. Godine 1994. prelazi u malu privatnu 
tvrtku Board Guardian, koja se tako|er ba-
vila primjenom i proizvodnjom polimernih 
kompozita. Na tom se podru~ju djelatnosti 
zadr`ala jo{ nekoliko godina, a onda je, 
stjecajem ̀ ivotnih okolnosti, pre{la na posve 
drugo podru~je rada i time je uglavnom 
zavr{ilo njezino aktivno sudjelovanje u radu 
DPG-a. Me|utim, razdoblje od dvadesetak 
godina, tijekom kojega je bila vrlo aktivni 
sudionik svih va`nijih doga|aja u Dru{tvu, 
bilo je dovoljno da ostavi dubok trag. Te{ko 
je bilo nadma{iti Leniju u detaljima organi-
ziranja savjetovanja, brizi za sve sudionike, 
posebice predava~e, od kojih su se mnogi, 
upravo zbog takvog njezina pristupa, rado 
ponovno vra}ali. I tu je pokazivala svu onu 
temeljitost i predanost koja je karakterizirala 
njezin pristup svakom poslu. Bila je i auto-
rica brojnih priloga u zbornicima radova i 
~asopisu Polimeri. Obilje`avaju}i obljetni-
cu njezina ro|enja, podsje}amo se jednog 
razdoblja kada su vrlo uspje{ni istra`iva~i 
bili u funkciji ostvarivanja zadataka uspje{ne 
proizvodnje. Ali koji su svoje znanje dijelili s 
ostalim zainteresiranima, posve}uju}i svoje 
dragocjeno vrijeme i dru{tvenim aktivnosti-
ma. Osobnosti poput mr. sc. Lenije Babi} 
sve je manje, ne samo u Dru{tvu za plastiku 
i gumu.
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va`niji materijali za konstrukcijsku primje-
nu. Vezano uz to podru~je, boravila je 
1988. na specijalisti~kom studiju na Queen 
Mary College, London, Velika Britanija. To 
je rezultiralo povezano{}u s mnogim ino-
zemnim istra`iva~ima na podru~ju kompo-
zita, od kojih su mnogi poslije bili sudionici 
spomenutih savjetovanja. Primjerice, na 6. 
savjetovanju Vlaknima oja~ani polimerni 
kompoziti odr`anome u rujnu 1989. na 
Bledu, cijeli jedan dan bio je ispunjen stra-
nim predava~ima: A. R. Bunsell, Francuska, 
P. J. Hogg, V. Britanija, J. Izbicka, Poljska, 
G. E. Freger, Moskva, A. Carminati, Italija. 
Vrhunac u tom nizu skupova bilo je 5. sa-
vjetovanje odr`ano 1987. u Novom Sadu, s 
gotovo 190 sudionika. 
Od diplomiranja pa sve do 1994. Lenija 
Babi} radila je u Brodarskom institutu na po-
slovima prete`no vezanima uz istra`ivanje 
svojstava staklom oja~anih poliesterskih 
materijala za izradu izolacijskih dijelova 
elektri~nih aparata.
U Radi Kon~aru organizirala je i vodila broj-
ne seminare o primjeni i preradi polimernih 
materijala za dopunsko obrazovanje kon-
struktora i tehnologa unutar poduze}a te 
napisala odgovaraju}a skripta.
Bila je ~lanica komisije JUS za izradu stan-
darda za podru~je duromera za pre{anje. 
Kao autorica i na drugi na~in Aida Vicko-
vi}-@gombi} sudjelovala je na stru~nim 
i znanstvenim skupovima u organizaciji 
Dru{tva plasti~ara i gumaraca. Objavila je 
vi{e stru~nih radova u ~asopisu Polimeri i 
prevela, uz redakcijsku obradu, nekoliko ak-
tualnih stru~nih radova. Od 1994. do 2002. 
ure|ivala je i pisala tekstove za rubriku 
Svijet gume i plastike. Za knjigu Injekcijsko 
pre{anje polimera i ostalih materijala (DPG, 
2004.) napisala je brojne priloge. 
Stru~njaka poput obljetni~arke sve je manje 
u industriji. Ali i onih koji su spremni pri-
donositi na opisani na~in uspje{nom radu 
Dru{tva za plastiku i gumu te ~asopisa Po-
limeri.
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